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Gördüklerim, Duyduklarım: !
Bir vakitki meraklı, 
sürprizli oyuncaklar
G eçende, eski ahbap larım dan  b i­
rine gitmiştim . Uzıın uzun oturduk, 
konuştuk. V ak it akşam , ev« dön- 
m eğe kalkarken, dostum  odadan  
gıktı.
—  Sen böyle şeylere m eraklıy­
dın! diyerek geldi.
Elinde, 20 kom prim elik aspirin  
paketleri k a d a r tah ta  b ir  kutu. İki 
tarafındaki d ö rt köşe yan larından  
biri tıkalı; tıkacın kenarlarından , 
ince iki lâstik  parçası gözüküyor, 
ö b ü r  d ö rt köşe yanın ortası b ir ka­
d ın  sigarası sığacak k ad a r delik . 
O  deliğe, yine kad ın  sigarası şeklin­
de, ucu çentikli, baş tarafı küm be- 
timsi bir tah ta  sokulu.
Kutuyu, üç sene evvel A lm anya- 
da tahsilini b itiren  oğlu getirm iş. 
A kled ip  yapan  binlerce maTk ka­
zanmışmış.
M arifeti şu: Çentiği, deliğin di­
bindeki, d ışarıdan  geçirilmiş lâstiğe 
takm ak; çekince üstüvaneyi yaylan­
d ırarak  geriye tep tirm ek.
A rkadaş, eski hokkabazlar gibi, 
ilâve de ediyor:
—  Ne sihirdir ne keram et, el ça­
bukluğu m arifet!
Ö nce kendini gösterdi. Ü stüvane­
yi üstüste yaylandırd ı. S ıra bana  
geldi. Dene, çalış, uğraş, im kânı mı 
var?  Çentik, lâstiğe takılır gibi d e ­
ğil.
M eğerse püf noktası o k ad a r ba­
sitmiş ki: İçeride lâstik m astik  yok. 
D ışarıdan gözüken parçalar yalan­
cık tan  kondurulm a. K üm betim si ta ­
raf iki parm akla hızla kaydırıld ı mı 
içresine hava sıkıştığı için geri te p ­
tiriyor.
Bu bana eski P aza r A lm anda, gi­
şenin sağ tarafındaki bölm eyi hatır­
lattı. O rad a  böyle p ü f noktalı, sür­
prizli, bilm iyenleri şaşırtan, alıklaş­
tıran, seyredenleri de kahkahalarla  
güldüren n e le r yok tu  n e le r ...
Şimdi bunların  hatırım da kalan­
larını yazacağım :
Kalınca b ir sicime, b ilârdo  yu­
varlak ları kadar, ortası delik, şim­
şirden bir top geçirilmişti. Sicimin 
bİT ucunu ayağm la bastıracak, öbü­
rünü eline alacaksın; topu, yukarı­
dan  aşağıya kayarken, istenilen y e r­
de  durduracaksın.
Acemisi saatlerce çabalasın, nar 
file. A çm azı gay e t kestirm e: T op  o 
yere gelince hem en ipi şâkulleştirip 
germek.
Delik m ahrutî olduğu için, ipin 
şakuli gerginliğinde üstten, a lttan  
dayan ıyo r ve şimşir o rad a  kalıyor.
Sazdan, değirm i örülmüş, b ir ka­
rış boyunda bir hasır. İki tarafından  
işaret parm akları sokulacak, çıkar 
denildi mi çıkarılacak.
Ne m üm kün, â d e ta  perçinli; kur­
tuluş çaresi kesip a tm ak ; yoksa ke. 
lepçe vurulm uşa dönm e hazır.
H alâs yolu hasın  kenarlarından  
ortaya doğru, b aş  parm aklarile  ite 
ite gevşetm ek. Z ira  geriye çektikçe 
esniyerek darlaşıyor, yapıştıkça ya­
pışıyor.
Bir de, yüreği koz kabuğuna so­
kanlardan, çengel gibi, kıvrık tarafı­
nın iki yanı biraz aynk , dem irden  
b ir çift halkası vardı. İçiçe geçmiş. 
B irbirinden çıkarm ak, tek rar sok­
m ak m atlup.
Çıkm az d a  çıkm az, tekraT girm ez 
de  girmez. E rbabının , saniyesinde 
biri bir elinde, öbürü ö tekinde, yine 
saniyesinde, birbirine dolanık eski 
yerlerindeler.
A ynk  ta ra fla r karşı karşıya geti­
rildi mi ara genişliyor; halkalar ko­
lay kolay çıkıp giriyor. Bunun galva- 
nizması telden, çeşitleri, daha  dallı 
budaklıları da  bulunurdu.
Pek sade, entipüftenken içyüzünü 
bilm iyenlere gayet güç gelen bu  ka­
bil nesneler pek  çoktu. P aza r A l­
m anın o bölm esinde satılan lardan  
sürprizli oyuncaklar daha  eğlenceli, 
alaylı şeylerdi.
Meselâ 9 X İ 2  boyunda, «detek- 
tive» denilen, kutu  şeklindeki fotoğ­
ra f makinesi. O bjektifi, diyafram ı, 
enstan tane vidası, âyarlayacak  buzlu 
cam lı aynası, tu tu lacak kayışı filân 
hep tam am .
G etir ortaya, seğirten seğirtene; 
yalvarm alar, yakarm alar:
—  A m an, benim  resm im i de çek!
—  Cam b ir tane, grup yapalım ! 
diye can a tan lan  diz.
Enstantane vidasına basar basm az 
kutunun ön kapağı aşağıya devrilir, 
İçinden kol kalınlığında, kulaç uzun­
luğunda, boz b ir yılan karşıya fırlar­
dı. Poz alan larda, e lle r bacak lar 
zangır zangır, bağırtıyı basa  basa ne 
kaçışma.
Yılan bezden. İçine, yayvanlaştı­
rarak  helezon! çelik tel sokulm uş. 
K apak  açıldı m ı tel boşanıp  ileriye 
hızı alıveriyor.
.Yılan dedim  ya, b ir  de  yılanın 
tıpkısı, engerek ten  hiç farksızı v a r . 
di. L âstikten, kırm ızı kırm ızı gözle­
ri, çatal dili, sırtının m enevişleri ta ­
m am . S ararak  büküp  yere b ıraktın  
m ı yavaş yavaş açılışı tıpkı canlı 
gibi.
O  netam elinin yüzünden başım ıza 
geleni unutam am ; Bize gece gündüz 
gelenlerden. Şişman Seher hanım  
ad ın d a  b ir  kom şum uz sinir m i sinir. 
Ç it olsa boğazını m erak gülleleri 
tıkar, p ıt olsa çarpıntıları kalkar.* 
H ele y ılandan  korkusu son derece. 
A ğaç a ltına o turam az, k ırd a  yaygı­
ya yayılam az, du v ar d ib ine sokula- 
maz. Bu korkusu o k a d a r  aşırı, m ü­
balâğalı ki yüzde yüz yapm acık, ci­
cindik.
Bir gün, (bakalım  ne  y a p a c a k ? ) ' 
deyip lâstik yılanı, kad ın d an  on, on 
beş ad ım  uzağa koyacak  olduk. 
G örür görm ez, am an  efendim , ne 
çığlıklar, saçını başını yolm alar, sır­
tüstü yatıp  sağm a soluna yuvarlana 
yuvarlana çırpınm alar.
A rap ların  b abaları tutm alarının 
tam am ile ayni. Evi a llak  bullak  etti, j 
Saatlerce du rm adan  haykırıp  yolun­
du ; bu  işi yaptığım ıza bizi bin piş­
m an ettiydi.
D ediğim  yılan gibi gene lâstikten, 
alçıdan kertenkeleler, akrep ler, fa ­
reler de eksik değildi.
Y assı,kapağı geçme, sigara kutula­
rı d a  hoştu. Aç, d ö rd e rd en  iki sıra 
sekiz sigaranın yaldızlı uçları görü­
nüyor. «Buyurun!» diyerek uzatır­
ken  düğm esine dokununca kim in­
d en  sigaralar havaya sıçrar, kim in­
den  kıpkırm ızı dili d ışarıda, ehle 
nanik y a p a r vaziyette  b ir zenci k a ­
fası çıkardı.
M ozayik gibi renk renk, Ç inkârî, 
cicili bicili ufak çekmece herkesi fe­
na halde mahcubeder, yeTİere geçi­
rirdi.
—  Pek nadidedir, an tik ad ır; hele 
içine baksanız!., d iyerek  v e r birine 
Kapağını açarken dağılıverd i gitti. 
A m m a nasıl, param piarça h a ld e ...
Eline alan, aldığına, alacağına yüz 
bin kere nadim .
Çini m ürekkebi şişesi çok kimse­
ye hafakanlar getiriri, soğuk terler 
döktürürdü .
içi boş; kutusunda, tıpkı dökül­
m üş m ürekkebe benziyen, siyah v e r­
niğe boyalı teneke  parçası var. D e­
deden yad igâr kıym etli b ir  kitabını 
veya el yazısını gösterm eğe getirmiş 
b ir  erkek misafirin, yah u t yeni aldığı 
ipekli kum aşını, işlediği nakşım  or­
taya açan kadın  misafirin yanm da, 
elde çini şişesi ile b ak ıp  dururken, 
o siyah tenekeyi kitabın, yazının, ( 
kumaşın, nakşın üstüne haberi ol-1 
m adan  koyup:
—  Eyvah, m ürekkep döküldü!., 
deyiver.
K arşındakinde betbeniz balm um u 
sarısı, soluk kesik, dil tu tuk ; şakayı 
an lar an lam az dünyalar onun.
.Yürek oynatm a hususunda sofra 
bıçağile kunduracı bizi de  geri ka l­
m azdı.
Bıçağın ortası yarım  daire  şeklin­
de oyuk. Parm akla k apa tıp  tah ta  
m ahta  keser gibi yaparken, hem en 
parm ağa veya avucun yanına o oyuk 
yeri getirip, k ıvranm ağa başlar:
—  Y ana kaydı, kem iğe dayan­
dı!...
Bakıyorlar ki bıçak yarıya k ad ar 
ete işlemiş. Tuz yetiştirm eğe koşan­
lar mı is te rs in ? ... T avan  süpürgesi­
ni kapıp  köşelerde örüm cek arıyan- 
la r m ı? .. K antaron yağı şişesini ye­
tiştirenler mi?
K unduracı bizi onun başka  türlü­
sü. Ucu pek  sivri değil ve yay ile sa­
pa  giriyor. V ücuda değd irip  bastı­
rınca batm ış gibi duruyor.
L âvanta  sıkan tabanca, çok kişiyi 
yerinden  havaya hop labrd ı.
Şekü aynen  toplu revolver. K ab­
zası siyah lâstikten ve içi boş. L a­
vanta koy, kolonya koy. (Y eni a l­
d ım ) diye çıkarıp uzatırken sık sapı­
nı. N am ludan fıskiye gibi fışkıran, 
boş bulunanın hem  ödünü k o p an r, 
hem  gözlerini çayır çayır yakard ı.
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